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De l'abast 
territorial a la 
proximitat 
urbana 
Miquel Domingo
< Foto familiar a les escales de 
l'església dels Josepets de Gràcia, 
primavera 1946
El papà, la mamà i el nen, a les escales 
de l'església dels Josepets a la Plaça 
Lesseps. Correspon a una celebració 
familiar: casament, comunió, o potser 
era un bateig?
Vaig rebre amb molta il·lusió la invitació a escriure uns quants fulls 
sobre el meu pas per l’Escola d’Arquitectura, una trajectòria de 51 
Ǥǯƪ
sobre les interaccions entre la meva pràctica acadèmica i professio-
ǡ°ǡƪ°Öǡ
així com les complicitats amb els companys. La vaig rebre també amb 
agraïment. Tots tenim aquell punt egocèntric de creure que alguna 
cosa nostra feta, dita o pensada pot arribar a interessar als amics, 
coneguts o saludats (o qualsevol altra gradació no contemplada en la 
coneguda categorització d’en Pla).
La decisió d’estudiar Arquitectura la vaig prendre molt aviat, de 
manera gairebé predeterminada. Durant el batxillerat, les assigna-
tures que em feien gaudir de valent eren les matemàtiques, la física, 
la història i el dibuix. És a dir, aquelles que s’han considerat bàsiques 
per l’estudi de l’arquitectura des de sempre, però molt més en la 
nostra generació, que no tenia el ventall de titulacions actuals per 
escollir. Més tòpics: ja des de ben petit passava hores i hores jugant 
amb les arquitectures (de fusta, suro, ceràmica, etc.) i quan passejava 
ǡǡƤǡƤ
al punt que, als 10 anys ja m’havien cridat l’atenció per la seva singu-
ǦǦǯƤ
Nou de planta en creu, en passar-hi en tren pel davant. I això, com 
algú m’ha fet adonar, potser ja no és tan habitual. Així, ser arquitecte 
ƤǡÀ±
precedent que em servís de model, ja que hi predominaven ferrovia-
ris i mestres.
Els darrers cursos de batxillerat, l’estudi es va complementar amb 
ǯƤ×ǡǤ
epíleg de les excursions que anàvem fent al llarg de l’any, en acabar el 
curs realitzàvem una estada als Pirineus, fent travesses i pics. Érem 
un tercet, el nombre ideal per funcionar com excursionistes, format 
per Joan Sabaté, Jaume Lerma i jo. Més endavant tots tres iniciaríem 
alhora els estudis universitaris -Química, Medicina i Arquitectura- i 
aniríem posant en comú el descobriment dels respectius àmbits aca-
dèmics. En aquella època, però, no era conscient de l’aprenentatge 
ǲǳƤǡǯ
aportant per a conèixer i desxifrar les lògiques estructurals del nostre 
territori, de qualsevol territori. Pràctica i aprenentatge que he anat 
mantenint amb més o menys regularitat i intensitat, i he compartit 
amb altres companys i amics, com el sociòleg Joan Costa o els arqui-
tectes Miquel Vidal i Javier Montoro.
El meu pas per l’ETSAB (potser “pas” no és pas la paraula adequada 
i hauria de dir-ne estada) es divideix en dos períodes, delimitats per 
un canvi d’ubicació en la secció d’una aula. En el primer, era a  
El cim del Besiberri Sud 3 030 m
Conquerir la muntanya, obrir portes 
a la comprensió del territori. Amb 
els amics Joan Sabaté i Jaume Lerma, 
després de fer el cim del Besiberri Sud, 
el nostre primer tres mil, un llunyà 
juliol de 1956.
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de la tarima, obligat a escoltar, prendre apunts i emmagatzemar tot 
ǯǡ±ǡƤ°
passar curs. En el segon, els rols es van intercanviar, jo era el que 
estava damunt la tarima, tot i que de domini en tenia ben poc: la 
“autotranquil·litat” trigaria a arribar. A cada inici de classe tenia un 
preàmbul de tremolor de cames que déu n’hi do el que va costar que 
desaparegués.
Com li passa a tothom, però més especialment als de la meva 
generació, l’entrada a la universitat va incidir de forma contundent 
en l’evolució de la meva manera de pensar, que es recolzava en una 
formació conservadora: el batxillerat en el col·legi religiós del barri, 
l’acatament a la situació política com un fet irreversible, l’entorn fa-
ƪÃǤǦ
me: “Miquel, no t’emboliquis, recorda la pèrdua del teu oncle Josep 
Clota, per la seva implicació política en la defensa de Catalunya”. 
Si els dos primers cursos transcorregueren sense que els meus princi-
pis trontollessin, centrat com estava en assimilar les novetats pròpies 
de la carrera, en els següents amb el simple seguiment de les explica-
cions que m’arribaven des de la segregadora tarima no en tenia prou. 
Em mancaven altres coneixements que hauria d’aconseguir pel meu 
compte. Alhora, el descobriment de l’acció política que m’envoltava 
(alguns dels meus companys més propers militaven en partits 
polítics evidentment clandestins) em va dur a analitzar el present i 
desitjar una altra societat.
D’altra banda vaig tenir la sort de poder compaginar els estudis amb 
la col·laboració en despatxos professionals. Durant tres anys amb els 
arquitectes Tous i Fargas, i quatre més, amb l’arquitecte Ignasi de Ri-
vera. Dues experiències complementàries. Amb els primers, mestres 
consolidats ja en aquells moments, vaig accedir per primera vegada al 
món real de la pràctica professional, més enllà de la teoria que rebia 
Pis de Mitre
El nostre primer habitatge als aparta-
ments Mitre d'en Barba Corsini.  Algun 
amic havia comentat: “a casa de la 
ǡǯ
els llibres, continuen els plats, les 
paelles, i tot seguit els llençols, les 
ǡǤǤǤǤ”
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a l’Escola. Amb l’Ignasi vaig poder tocar de prop situacions del dia a 
ǡƤǡ
amb cura i a ser meticulós en els detalls constructius, a estudiar cada 
detall a l’escala apropiada. A més va acompanyar el meu procés de 
maduració amb la seva amistat.
Havia imaginat la meva vida professional quan acabés la carrera 
lligada a un despatx, estudi o taller (les diverses denominacions 
d’aleshores). Però, durant els tres darrers cursos, havia anat desco-
brint l’urbanisme, la història de la ciutat, les diferents teories i les 
clares relacions socials que hi incidien. Tot plegat va esdevenir un 
potent focus d’interès per a mi. No havia passat encara un any fora de 
la universitat, que les ganes de tornar-hi van aparèixer amb força i, 
sense pensar-m’ho dues vegades, vaig demanar la meva entrada com 
ǡƤ
culpable del meu neguit de retorn (com s’explicarà més endavant). A 
la vegada començava a sospesar les possibilitats d’iniciar una tesi de 
cara a obtenir el doctorat.
Més endavant compaginaria la docència amb el treball a 
l’administració pública -la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya- desenvolupant-hi tasques relacionades amb l’urbanisme 
i l’ordenació del territori. Tant en un lloc com en l’altre havia previst 
una simultaneïtat amb la docència de curta durada però, per diversos 
motius, la realitat seria una altra. L’any 1987 vaig ser nomenat profes-
sor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), adscrit al 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT).
Ƥǡ
seguir exposant, seran no com van ser sinó com es recorden, com 
els interpretem des del present. Sens dubte, quedaran molts fets per 
explicar i noms per citar, en uns casos per oblit involuntari, altres per 
conscient voluntat.
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U
Urbanisme i 
consciència política
Vaig iniciar els estudis universitaris amb una imatge de l’arquitectura 
absolutament lligada a la creació artística, a la vegada que supeditada 
a les condicions de funcionalitat que imposaven uns usos determinats. 
ǡƤǡÖ±
les assignatures pròpies dels estudis secundaris, on hi treia el nas de  
tant en tant, com una de les manifestacions de la Història de l’Art.
Va ser en la diada de Sant Jordi de 1957 que vaig estrenar-me comprant 
Arquitectura modernaǡ
ƪǡ
Ǥ×Ƥ±
meva decisió de voler ser arquitecte. A partir d’aquell moment, amics i 
ǯǡǡƤǡÀ
i estris referents al món de l’arquitectura, que sempre agrairé.
Entrar a la Universitat el curs 1958-1959 va comportar l’alteració d’uns 
ǯƤǤ
nou règim de llibertat del que disposava, sense llistes d’assistència ni 
bata d’uniforme, la possibilitat de prescindir de les classes avorrides 
i la desaparició de la por que et preguntessin la lliçó just aquell dia 
que no havies estudiat, suposava un gran salt en la qualitat de vida 
d’estudiant. Una de les coses que més em va sorprendre va ser detec-
tar que iniciava unes noves activitats fora del barri, jo que en sortia 
molt de tant en tant i per motius puntuals. Les relacions s’obrien a un 
entorn urbà molt més extens i complex, permetent-me en poc temps 
incorporar molta i nova informació que em duia a valoracions que no 
ƤǤ
ͥ͢͝͞Ǧͥ͢͟͝ǡǯƤ
coincidir amb l’aparició en el programa de noves matèries. Que-
daven enrere les assignatures més generalistes, ens introduíem 
en l’àmbit propi de l’arquitectura i en el coneixement dels temes 
ÀƤǯǤ
ventall d’inquietuds i possibilitats però, passats els primers mesos, 
la sensació de canvi qualitatiu desaparegué, les expectatives genera-
ƪǡǤǯ
encaixaven amb els nous corrents culturals, ni amb les esperances 
polítiques, ni amb els requeriments que exigia la pràctica professional 
que imaginàvem pel nostre futur. Tot grinyolava.
A les estrenes sempre hi ha il·lusió, però de desil·lusions tampoc no 
ǤǯƤǯȋ
ǡƤǲ
À	ǳȌ
havia de comportar una gran millora gràcies a l’increment tant de me-
tres quadrats com dels serveis (biblioteca, sales d’estudi, sala d’actes, 
etc.) que en teoria havien d’acompanyar-la i que no hi eren. Però la 
major decepció va ser constatar la manca d’un entorn urbà. Allò era 
< Carnet de l'ESA, curs 1959-1960
Una veritable relíquia que acredita el 
meu pas per la “Escuela Superior de 
Arquitectura”: El carnet que calia re-
novar a l'inici de cada curs, correspon 
al curs 1959-60. Emplenat de forma 
artesanal, escrit a mà amb un tremp, 
probablement amb una de les dites 
“plumilla de pata de gallo”.
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ǡƤǡÀ
transport públic, carència total d’equipaments comercials o culturals, 
i ni tan sols semàfors per creuar l’avinguda... Si bé aquestes carències 
es van poder resoldre amb alternatives més o menys incòmodes però 
que cobrien les necessitats més immediates, no era possible en canvi 
suplir la manca d’un teixit urbà, d’un entorn ciutadà. La realitat po-
sava de manifest un dels molts contrasentits de la pretesa racionalitat 
de la nova zona universitària on, sens dubte, s’hi amagaven objectius 
repressius. Tots els estudiants localitzats a la perifèria de la ciutat i 
separats entre ells per una de les principals avingudes amb funcions 
de connexió de la ciutat amb la xarxa viària territorial. L’emplaçament 
limitava, lògicament, la relació dels estudiants de les facultats que 
ǯƤ
el cas de buits horaris o quan l’assignatura que tocava no despertava 
cap interès: res de visitar llibreries de vell, exposicions dels pintors de 
moda, l’última obra d’alguna patum o simplement passejar pel cor de 
la ciutat. El desterrament estava consumat però, tot i així, el su-
peràvem amb les complicitats que entreteixíem entre nosaltres: Jeroni 
Moner, Albert Illescas, Gabi Mora, Pere Hereu, els de Mataró (Brullet, 
Borràs, Torres i Mac), Albert Viaplana, Xavier Pouplana, Heli Piñon, 
Salvador Tarragó, Marçal Giró, Josep Copons, Hernández- Cros, etc.
Ara bé, la veritable revelació durant la carrera l’experimentaria amb 
l’assignatura d’Introducció a l’Urbanisme1, impartida pel professor 
Ribas Piera, a través de la qual vaig descobrir el que per a mi eren noves 
maneres d’explorar la realitat. No es tractava ja de cercar solucions per 
projectar una distribució o una façana, sinó d’analitzar una realitat 
més extensa, un lloc, saber veure les seves característiques i, a partir de 
l’estudi d’aquestes premisses iniciar el camí de les propostes, primer 
informar i després proposar. Aquest esquema tan simplista està sobra-
dament superat; durant aquests més de cinquanta anys els mètodes 
d’anàlisi urbanístic han anat evolucionant cercant una comprensió més 
ajustada a la complexitat del món que ens envolta, però en aquells mo-
ments, per a mi i per a gran part de nosaltres fou tot un descobriment.
Prenia consciència de la considerable diferència entre l’arquitectura 
i l’urbanisme, tant per utilitzar lògiques d’anàlisi diferents com per 
ǯƤǤ
Mentre la primera proposava actuacions concretes a realitzar en un 
període de temps curt, l’altre plantejava un ventall d’intervencions que 
haurien de realitzar-se, inevitablement, en un cicle temporal perllon-
gat. L’arquitectura tenia implicacions en un entorn molt més reduït que 
ǯǤƤǡǯ­
lloc, es podia iniciar la redacció del projecte. A l’urbanisme, a més a més 
calia considerar els aspectes econòmics, socials, etc. Ens van facilitar 
l’accés al coneixement de tots aquests àmbits alguns professors d’altres 
1. A “ Vivències d’un estudiant d’Arquitectura dels 
anys seixanta”, publicat a  el maig de 2006, 
s'exposava ja aquest tema.
Fotoplà del centre de Barcelona
ǯǯïǯƤÖ
Universitat, a la plaça del mateix nom. Emplaça-
ment idoni per poder experimentar i viure la 
ciutat. (fotoplà vol 1961)
Fotoplà de l'emplaçament de la nova escola, 
Ƥ
El nou emplaçament de l’Escola, en una zona 
ǡȈ
alternatives si optaves per fer campana. Et jugaves 
el físic si empès per la gana o la set t’atrevies 
a creuar la barrera que suposava la Diagonal 
(aleshores, Av. del Generalísimo Francisco 
Franco). Calia estar molt atent per evitar que cap 
cotxe no et laminés sobre el paviment, mentre 
el conductor exclamava, “que bonica aquesta 
ǳ 
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facultats convidats per en Ribas Piera a impartir classes temàtiques o 
conferències sobre les respectives disciplines, alienes a la nostra Escola. 
ÖÀÓǡƤ
Jaume Llobet, l’economista Ros Hombrabella i d’altres van proporcionar-
nos nous instruments i criteris de valoració per entendre el territori i els 
subjectes que l’habitaven, i ens van fer entendre que el fet urbà no era no-
més una realitat sorgida d’un ordre espacial, sinó el resultat de complexes 
implicacions. Fou un autèntic programa “transdisciplinar” molt abans 
que la paraula es posés de moda i es comencés a debatre si pluri-, inter- o 
trans-, mentre s’obviava aquesta pràctica en els programes de l’Escola.
Els principals problemes urbans detectats aquells anys derivaven de 
la manca d’habitatge destinat a les classes treballadores; hi havia una 
voluntat de reduir i arribar a l’eliminació dels barris de barraques, així 
com controlar els barris autoconstruïts en constant creixement. Els 
assentaments d’aquest tipus, sobre una distribució parcel·lària en la 
qual eren propietaris del sòl, complicaven les possibles intervencions 
per millorar els equipaments, els serveis, la trama viària, etc. Recordo 
que molts dels actes culturals que organitzàvem els mateixos estu-
diants pretenien posar de manifest les característiques d’aquestes 
zones heterodoxes de la ciutat: quantitat, superfície, població, condi-
cions higièniques, rendes, nivell d’equipaments, etc. La preocupació 
social estava servida.
Per aquest motiu, a mida que anava aprofundint en l’estudi de la ciutat 
se’m feia més evident la necessitat d’altres disciplines que no estaven 
contemplades dins de la carrera. S’obrien al meu davant nous camps de 
coneixement per mi poc coneguts i dels quals calia estar informat.
En els exercicis realitzats al llarg dels cursos d’urbanisme vàrem 
anar constatant la diversitat de zones urbanes deguda a la varietat 
ƤÖǡ-
naven mitjançant xarxes viàries de variades capacitats i geometries; 
paral·lelament quedava clara l’existència d’un centre envoltat per 
una perifèria divergent. El coneixement d’aquesta realitat va quedar 
consolidat per un treball que vaig realitzar amb el meu company de 
curs Pere Hereu, sota la direcció de l’esmentat Lluís Carreño, durant 
el curs 1964–1965. Paral·lelament, amb un grup de companys inquiets 
havíem organitzat un “Seminario de Sociología Urbana”, dirigit també 
pel mateix professor, destinat a aprofundir en aquest àmbit. 
Tornant al treball esmentat, es tractava de fer una anàlisi de les dife-
rents trames urbanes, els teixits, les zones homogènies (digui’s com es 
vulgui, donat que els criteris encara no estaven clars), de la comarca 
de Barcelona, fent servir com a document base el fotoplà volat l’any 
1961. Els dubtes van aparèixer al moment d’inici de la recerca. Quins 
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serien els criteris per diferenciar-les? Tipològics? Històrics? El sistema 
viari? Ens mancava l’experiència i no coneixíem cap treball realitzat 
sobre el tema, però l’interès i les ganes d’entrar de ple en la proble-
màtica ens van captivar. Analitzat des de la perspectiva actual, després 
del temps transcorregut i malgrat que conté nombroses imprecisions 
i mancances, no deixa de ser el primer intent de sistematitzar una 
realitat aleshores poc o gens estudiada.
El mètode seguit era immediat. Sobre els fulls del fotoplà super-
posàvem un paper vegetal i anàvem perimetrant les zones que 
°ǤƤ×±
ǣȋ­ȌǡÃȋƤ
aïllats), polígons, zona industrial, zones situades a la perifèria que 
ƤǡǤ
a la detecció d’aquestes últimes vam utilitzar criteris poc ajustats: 
el traçat viari irregular i la grandària de les illes, que ens va dur a 
lectures força inadequades, com a igualar el casc antic de Barcelona 
amb el de Gràcia, el de Sant Andreu o el de Sant Cugat del Vallès. No 
en sabíem més.
Així i tot, el treball va ser publicat amb el títol Tipología de las tramas 
ƤǤǤǦͥͣǤ×
 dins els estudis per a la futura Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Certament va ser el primer treball realitzat sobre les tra-
mes urbanes de la comarca barcelonina. A l’Ǥ
Ǧ, publicat pel Col·legi Arquitectes de Catalunya, reedició any 
1982, se’n fa esment, conjuntament amb un resum de la metodologia 
emprada i el plànol resum.
En aquella primera meitat de la dècada dels seixanta, les interven-
cions urbanístiques que més interessaven, les que centraven tot 
l’interès d’arquitectes i estudiants, eren els polígons d’habitatges, 
tant pel cúmul de novetats que oferien, amb la pretensió de construir 
Amb en Pere Hereu i en Jeroni Moner
Amb en Pere Hereu i en Jeroni Moner el dia del 
casament de Salvador Tarragó, plantats davant 
del Temple de la Sagrada Família, quan tan sols hi 
havia quatre torres, sense cap paleta ni turista a la 
vista, (hivern de 1963). 
Cronologia Cerdà
Primeres aproximacions a Cerdà. Esbós inicial 
d'una cronologia comparada de la seva obra i el 
context històric. 
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un tros de nova ciutat, com per la seva importància quantitativa en 
relació als teixits existents. El repte consistia en dissenyar un projecte 
capaç d’assegurar un creixement ordenat que possibilités la integració 
social i aconseguir un nou barri plenament ortodox. El context his-
tòric impel·lia als que volíem dedicar-nos a projectar ciutat a centrar 
el nostre interès en les problemàtiques socials i en els barris de nivell 
econòmic més baix. Mentre aquesta preocupació podia treure la son, 
±ǡǡƤ
ǤǯƤ×ǲǯ
des d’una cullera a una ciutat, tan sols és un problema d’escala”. 
Constatar que la ciutat no era res més que una conseqüència de les es-
tructures socioeconòmiques del moment històric, i apreciar alhora les 
desigualtats socials que l’anàlisi de l’estructura urbana posava tant en 
evidència, va refer la meva escala de valors respecte a la justícia i em 
va fer replantejar la meva ètica d’actuació futura i, en conseqüència, 
també la relativa a les amistats. Avui el discurs pot sonar estrany, qui 
parla de valors? Però érem als anys seixanta, ens quedaven per superar 
moltes creences enquistades i amb la simbiosi entre els principis de la 
Carta d’Atenes i l’anàlisi marxista pensàvem canviar el món.
Tot hi contribuïa, tant les noticies que anaven apareixent de forma tí-
mida en alguns mitjans de comunicació, com les lectures realitzades en 
l’esmentat seminari de sociologia urbana, de les que en cito una mostra:
Merton, R.K.; West, P.S.; Jahoda, M., i Selvin, H.S. (1963).   
viviendaǡ  ͟ǡ  Ǥ ǲ Ƥ×   
residenciales de ingreso bajo y medio”.
Halbwachs, M. (1ª edició 1938). s, París.
Dahrengerf, R. (1962).      ƪ   
industrial, Ed. Rialp, Barcelona.
Chombart de Lauwe, P-H. .
Finocchio, L. i Isaacs, R.R. “Concepto de la unidad vecinal” a Revista de la 
Facultad de Arquitectura, nº 2 i 4, Montevideo.
Kaës, R. . 
Bardet, G.        , Ed. Società 
Italiana di Sociologia.
(1960) “L’home et la Ville” a Recherches internationales (revue bimestrialle), 
nº20-21, París.
Conferència Internacional d'estudiants d'Arquitectura
Conferència de l'Unió Internacional d'Estudiants  
d'Arquitectura (UIEA) celebrada a l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona el juny 1963. 
L’Albert Illescas va ser el ponent de la proposta de 
reglament per la UIEA i jo el secretari de les di-
ferents sessions. Una gran experiència que ens va 
obrir noves coneixences i una perdurable amistat.
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Ara bé, ser autodidacta, fruit del neguit per adquirir coneixements 
i instruments de disciplines alienes per accedir a una anàlisi trans-
versal de la realitat, al marge de les seves indubtables connotacions 
positives, pot generar desviacions difícils de reconèixer i complicades 
ǯǤÖǦƪ
plantejar ara, des de la perspectiva temporal de que disposo.
La meva voluntat d’ampliar horitzons no es va limitar a comprar llibres 
ǡǡÀÖǡǦǡǦƤ
comentar-los, sinó que va conduir-me a considerar la ciutat de “l’única 
forma correcta” com a resultat de relacions múltiples, amb una total 
implicació social. Però la segona part del problema (de quina forma i 
manera es podia intervenir en aquesta realitat tan complexa) simple-
ment s’intuïa; la resposta quedava a l’aire: com integrar en la interven-
ció la concurrència de disciplines amb metodologies tan diverses. La 
via d’escapatòria va ser fraccionant raonaments segons una dinàmica 
ǤƤǯ
la política, segons els problemes als que es volia fer front, però seguia 
ignorant el camí per intervenir-hi sense conèixer plenament els valors i 
ƤǯǡǡǡǤ
No m’adonava que el sol fet de descobrir la complexitat de la ciutat 
Ƥ
±ǦǤƤ×
Arthur Korn (“expressió física de les relacions socioeconòmiques 
de cada moment històric”) no n’hi havia prou. Jo diria que aquest 
problema el vam arrossegar durant anys. Una cosa era conèixer la 
casuística i una altra posar-hi el remei. Aquesta segona part competia 
al món professional i s’havia de dur a terme amb instruments propis 
ǯǤƤ±ǡ
d’Urbanisme de Barcelona (LUB), quan en Manuel Solà-Morales va 
ǯƤ°-
cia dels urbanistes.
Crec que el meu interès per la docència és el resultat d’una sèrie de 
ƪǤȋǡ
Primer treball d'urbanisme
 El meu primer treball d'urbanisme, fora de 
l'àmbit de l'Escola. Plànol resum de l'estudi 
“Tipologia de las tramas urbanas en la comarca 
ƤǤǤǦ͟͡×
ǳǡƪ
ƤǤ
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preocupada, vinculada al moment històric, amb un compromís per-
sonal plenament demostrat) i alhora haver pogut compartir amb els 
companys de promoció coneixements, discussions i l’esperança que, 
en un termini relativament curt, la situació del país podia canviar. 
Com a exemple d’aquest compartir, deixeu-me explicar una anècdota. 
La correcció de projectes era molt desigual, depenia del professor i ja 
ÀǡƤÀǡ
ǣ±ƪǡǡ
comparar; demanàvem que les correccions fossin més coherents amb 
el projectar de cadascú i que no es limitessin simplement a valorar 
que funcionés, o menys encara que es reduís a l’expressió “m’agrada 
o no”. Per compensar aquestes mancances, vam emparaular l’altell
d’un bar, que si no recordo malament es deia Montilla (no és broma), 
situat al carrer València, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, 
ǡǦƤǯǦ
nos els projectes. No podeu imaginar el que vam arribar a barallar-nos 
i discutir, però també el que vam gaudir i les moltes satisfaccions 
rebudes. Érem molt crítics, si bé procuràvem aportar opinions positi-
ves que ajudessin el company per continuar l’exercici. Encara recordo 
la pinya que vam fer no sols per parlar de projectes, ja que també hi 
entrava la política, l’art (sobretot els artistes del moment, Tàpies, 
Picasso, etc.) o la música. Em ve a la memòria una anada al Palau de 
la música a sentir el Modern Jazz Quartet amb els companys Jeroni 
Moner i Albert Illescas, el nostre descobridor de les novetats de jazz, a 
ƤǤ
Amb el temps, he anat reforçant el meu convenciment que, per 
impartir docència, el diàleg és fonamental. S’ha de tenir voluntat 
d’escoltar i el convenciment que també pots aprendre de l’alumne que 
tens davant. Que si ets capaç d’acompanyar-lo en les seves desco-
bertes, sempre se’n podrà treure millors resultats. I que cal mostrar 
ǡƤǦ±
ƤǤ
No m’atreveixo a citar aquí i ara noms perquè segurament m’oblidaria 
d’algú i em sabria molt de greu, però sí diré que la nostra promoció, la 
de 1966, va ser de les que ha donat més professors a l’Escola, majori-
tàriament en l’assignatura de Projectes, però també en moltes altres 
àrees: urbanisme, composició, estructures, etc.
Acabada la carrera tenia plenament assumit que sí era arquitecte, però 
també urbanista, ordre que, amb el temps, es va invertir.
Sopar festa Anyal del FAD, 1969 
Festa Anyal del FAD l’any 1969, sopant amb 
l'Ignasi de Rivera, - encara treballa al seu estudi- i 
l'Oriol Bohigas.  
Tapes de llibres, una preocupació per aprendre de 
altres disciplines
Un parell d'obres, a tall d'exemple, d'aquelles 
que en la dècada dels anys seixanta, ens iniciaven 
des d'altres disciplines en la comprensió de les 
dinàmiques socials.
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Dos
Docència i administració
Octubre de 1967. Començo la docència, quina novetat! Tot i que sabia 
ȋȌƤǡ
situació política del moment no acompanyava gens a un acabat de 
titular en el camí iniciàtic cap a la docència, cap a l’estatus de PNN 
(sigles de professor no numerari). Tan sols un exemple: durant el 
segon trimestre del primer curs, tot just obtingut el nomenament de 
professor ajudant de classes pràctiques, els alumnes van rebutjar el 
professor que impartia les teòriques i van sol·licitar-nos al company 
Manuel Torres i a mi que les impartíssim als nostres respectius grups. 
Encàrrec difícil pel fet d’haver de determinar programa i a més amb 
tanta urgència. Els propis alumnes em van treure de dubtes pel que 
fa al primer punt: em demanaven una història de l’urbanisme, la 
transformació de la ciutat al llarg dels temps. Podeu imaginar-vos el 
repte que va suposar per a mi. Els coneixements els tenia, però si bé 
comprendre les coses i saber-les explicar de forma sectorial dins de 
cercles informals era fàcil, poder desenvolupar tot un curs presentava 
±ƤǤ×ǯ
Arthur Korn , amb uns continguts 
que encaixaven plenament amb el segon curs de carrera i que, pel 
seu enfocament promarxista, s’adeia amb un alumnat que frisava per 
conèixer noves perspectives que anessin més enllà de les clàssiques 
explicacions a les que estaven acostumats. Cada classe constituïa una 
lluita per dominar els nervis, amb constants consultes als apunts que 
tot sovint esdevenien borrosos pel neguit.
A banda de les raons polítiques, el descontentament també estava 
Ƥ°ǯ
urbanística al llarg de la carrera. A cada curs es desenvolupava un 
temari en funció dels temes que dominava el professor corresponent. 
El departament no estava constituït encara i cada càtedra funcionava 
segons la seva pròpia lògica. Amb tot, les perspectives no eren total-
ǡƪ°ǡ
citat Manuel Ribas Piera i en Manuel de Solà-Morales, que acabava 
de guanyar la càtedra, anunciava que ben aviat es palparien els canvis. 
I així va ser. D’aquí va sorgir una broma: si no et deies Manuel, el teu 
futur urbanístic estava abocat al fracàs, tot i que amb els anys s’hi 
afegiria el nom Miquel.
No pretenc exposar detalladament les reestructuracions, ajustos o 
renovació de professors que va experimentar el conjunt de càtedres 
que acabarien constituint el Departament d’Urbanisme i Ordenació 
del Territori de la recent, creada el 1987, Universitat Politècnica de 
Catalunya. No és ara el lloc ni probablement interessaria a ningú. 
ǯƤò°
ώ±ͣ͜
Les corbates havien estat desterrades 
del vestuari dels arquitectes progres, i 
apareixien com signes distintius els jer-
seis de coll alt, els pantalons informals, 
les trenkes i la barba, optativa, però 
amb força acceptació. Ja tenia tots els 
atributs externs de l'arquitecte jove.
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mig desendreçat. Com diu Padura, “la nostalgia te engaña, nada más 
te devuelve lo que tú quieres recordar”2.
Passem al fets importants. L’any 1968 en Manuel Solà-Morales va 
fundar el Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, el LUB, com a grup 
d’investigació sobre el fet urbà i la docència de l’urbanisme. En pas-
sàrem a formar part Joan Busquets, Antonio Font, José Luis Gómez-
Ordóñez i el que escriu; tots arquitectes excepte el Pepe, Enginyer de 
Camins, Canals i Ports, i alhora gran humanista. El LUB consolidava 
les meves expectatives de dedicar-me a la docència, conjuntament 
amb treballs d’investigació. 
Una de les prioritats del LUB en aquells primers anys girava en torn 
de la determinació dels continguts dels cursos, la forma d’explicar-los 
i els exercicis a desenvolupar. La pregunta que d’entrada es va plante-
jar fou què havíem d’investigar i explicar a classe. Majoritàriament el 
que havíem estudiat i analitzat al llarg de la carrera feia referència a 
problemàtiques, propostes i actuacions en llocs aliens al nostre context: 
les noves ciutats angleses, els estudis de Lynch, els nous barris de París, 
les experiències angleses, etc. En canvi, sobre les problemàtiques de 
Barcelona el coneixement era ben escàs, tret d’algunes anàlisis sobre 
les actuacions dels nous polígons. Quina era la realitat urbana de la 
Barcelona dels 70? Sens dubte, un dels problemes més evidents era 
l’existència d’una gran quantitat de barris d’autoconstrucció i que conti-
nuaven materialitzant-se, tant a dintre de la ciutat com a la seva comar-
ǡÀƤ×
barris projectats seguint els principis racionalistes i desenvolupant les 
premisses de la unitat veïnal, tot cercant costos teòricament assequibles 
per un ampli ventall de població obrera. Una situació que desencadena-
ria la primera investigació del LUB: l’estudi de les àrees marginals. 
Tot seguit ens plantejàrem si no havia arribat el moment d’incorporar 
aquest enfocament al programa docent per tal de facilitar que 
l’alumne toqués la realitat, més ben dit, la seva realitat. Amb aquesta 
intenció, el curs 1968-1969, pel segon curs d’urbanisme es va progra-
mar l’anàlisi del barri de la Balsa, situat en la zona de contacte entre 
els termes municipals de Badalona i Santa Coloma de Gramenet: 
ȉ×ǡƤǡ
construcció, serveis, xarxa viària, situació legal, etc. Els grups mixtos 
d’alumnes i professors van afavorir una discussió oberta amb resul-
tats altament positius. Posteriorment, com a LUB, s’aconseguiria una 
beca del Col·legi d’Arquitectes que permetria anar ampliant el camp 
ǯƤȉ
doctoral, d’en Joan Busquets, en la que trobaven resposta les qües-
tions relatives a la formació dels marginals.
2. Padura, Leonardo (2001) . 
Tusquets editores.
Els membres LUB. 1971
Ƥ
integrants del LUB, preparant la conferència: els 
Creixements marginals a la Comarca de Barcelona, 
ȉƤ̽Ǥ
L'enginyer de camins i més coses, Jose Luis Gómez 
Ordoñez va arribar tard i s'inclou individualment. 
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Crèiem que la complexitat de Barcelona oferia un camp de treball 
idoni tant per a futures investigacions com per a la docència, alhora 
que suposàvem poder disposar amb certa facilitat de la informació 
bàsica. De forma immediata aparegué el problema: sobre la història 
urbana de Barcelona poca cosa s’havia investigat, si bé existien nom-
broses obres sobre els orígens, evolució i patrimoni, des de la pers-
pectiva política, artística i cultural. Els motius de per què uns barris 
ǡƪ°
de les infrastructures, els canvis d’accessibilitat, les contradiccions 
del centre i les perifèries i tants altres aspectes propis de la disciplina 
urbanística eren desconeguts. Aquí es va obrir un altre front d’estudi 
i l’inici d'unes classes destinades a explicar projectes, intervencions 
i fets que haguessin estat cabdals per la ciutat. Tot un material que, 
anys després, Manuel Solà-Morales publicaria sota el títol Deu lliçons 
sobre Barcelona, imprescindibles per entendre-la urbanísticament.
El nostre posicionament va ser considerat en algun moment d’elitista, 
perquè davant els problemes urbans que les reivindicacions dels mo-
viments veïnals posaven de manifest amb tant ressò en aquelles dates, 
el LUB, com a grup de recerca, es limitava a la recerca teòrica sense 
prendre partit en els projectes que volia dur a terme l’administració 
municipal. 
Entre les grans operacions plantejades hi havia un projecte sobre el ba-
rri de Ribera i Poble Nou que, amb l’excusa d’aconseguir la platja que 
la ciutat mai havia tingut i facilitar el pas de la Ronda del Litoral, eradi-
cava les indústries obsoletes i amagava un procés especulatiu. Per fer 
Ƥǡǯ×Ã
concurs per a un Contra-Pla. La proposta presentada pel LUB, guan-
yadora del primer premi, va aconseguir el que era molt més impor-
tant per nosaltres en aquell moment: el reconeixement de ser la més 
incisiva, al plantejar una nova casuística per dur a terme intervencions 
en trames ja consolidades. La seva posterior publicació va permetre la 
divulgació de l’aportació teòrica, molt rellevant en aquells moments.
Aquesta primera etapa del LUB va ser temps de reunions i sessions 
de treball inacabables, no existien caps de setmana ni ponts, tot era 
urbanisme i ciutat. Temps, també, d’entreteixir amistats i relacions 
que perduren. Tinc el record d’una constant discussió i contrast 
d’opinions que proporcionaven un gran enriquiment en el coneixe-
ment i en la forma d’actuar, com també recordo els moments de 
silenci, reordenant i generant conceptes i idees. Rememoro, amb 
ǡƤǦ
l’únic casat- situat en el bloc de l’arquitecte Barba Corsini a l’acabada 
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d’obrir avinguda del General Mitre. No sé com ens hi podíem moure; 
es comentava que, a casa de la Maria Rosa i el Miquel, on s’acaben els 
llibres comencen els plats, i després les tovalloles i la resta.
Va ser un període intens que va donar lloc a nombroses publicacions i 
edicions, així com a la creació de la revista UR. Va contribuir a la fun-
dació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), en el 
marc de l’Institut d’Estudis Catalans, de la que fou primer president en 
Manuel Solà–Morales. Més endavant també jo en seria el president. 
ǡƤǡǯ
l’obra del Cerdà, el seu projecte per l’Eixample, la transcendència d’aquest 
per Barcelona tal com la coneixíem i la gran rellevància que -segons supo-
sava- havia representat la seva obra pel pensament urbanístic. 
La meva sorpresa va sorgir al comprovar que les històries de 
l’urbanisme ignoraven les aportacions teòriques d’en Cerdà i, si se’n 
feia alguna referència, era extremadament reduïda, lligada a l’operació 
de Haussmann a París, o bé es destacaven aspectes més aviat ane-
cdòtics, en comptes de les aportacions veritablement innovadores. 
Tampoc en el nostre entorn estava massa ben valorat. L’oblit, en 
aquest cas, era encara més inexplicable, a no ser que existissin moti-
vacions -que en aquells moments ignorava, fet que va fer augmentar 
el meu desig d’investigar-ho. Gràcies a l’amic Enric Tous, vaig poder 
entrar en contacte amb el seu cunyat, el catedràtic d’economia Fabià 
Estapé, que en aquella època estava també molt interessat en les apor-
tacions de l’enginyer Ildefons Cerdà. La sèrie de trobades que vam 
mantenir em van fer descobrir un ventall d’aspectes d’aquella època 
que desconeixia, les implicacions corporatives, polítiques i econòmi-
ques, a nivell espanyol i català, que van incidir en la seva obra. 
Tot plegat em va dur a plantejar la idea de ciutat que Cerdà explicitava 
en els seus escrits i projectes com a possible objecte de tesi docto-
ral, que acabaria dirigint el professor Ribas i Piera. Cal que recone-
gui que arrencava d’uns supòsits equivocats. Durant el darrer curs 
d’urbanisme, la realització d’un treball sobre Cerdà em va a conduir 
a creure que la quadrícula desenvolupada per l’Eixample de Barce-
ƪ°Öǡ
descripció que fa aquest de la ciutat d’Icària en el seu llibre Viatge a 
Icària. Com s’argumentava aquest supòsit? Per la difusió que van tenir 
les seves obres dins de la societat menestral i intel·lectual del nostre 
país; per tant, no era cap disbarat. Però tan sols iniciar una primera 
lectura sistematitzada de la Teoría General de la Urbanización el meu 
error es va fer palès, les seves propostes buscaven i prioritzaven donar 
Plà urbanístic Haussmann a París
Nou model urbanístic dissenyat per a la burgue-
sia, rodant els sistemes de comunicació obrint 
grans vies i millorant les infraestructures per a un 
sanejament adequat.
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resposta als temes del trànsit i el desplaçament d’habitants i mer-
caderies. Aquesta constatació em va permetre, fonamentant-me en 
l’esmentada teoria, elaborar un model teòric del projecte d’Eixample 
de Barcelona que la sintetitzava.
Malgrat haver estat en els anys seixanta un dels primers a reivindi-
car l’obra de Cerdà a través d’alguns articles i conferències, l’atenció 
que va concitar la reedició de la Teoría General de la Urbanización, 
alhora que desencadenava multitud d’actes i treballs, em va fer perdre 
l’interès per un camp tan tractat i, en conseqüència, abandonar-lo 
com a tema de tesi.
Tot i així, m’ha quedat el cuquet de dir-ne alguna cosa, especialment 
en vista de les exposicions i activitats organitzades amb motiu de la 
commemoració del centenari de la mort d’en Cerdà i els cent cinquan-
ta anys del seu projecte per Barcelona. He tingut la sensació que es 
tractava d’una cursa per aportar una nova interpretació o revelar algun 
aspecte innovador. Per la meva part, crec que ha arribat el moment de 
reivindicar la incorporació de l’obra d’Ildefons Cerdà com la d’un dels 
grans teòrics dins l’extensa producció del segle XIX. 
Entretant, la meva vida docent transcorria amb la normalitat d’aquells 
anys de començaments del setanta, marcats per la lluita política -tan 
present a tota la universitat- que incidia fortament dins de l’ETSAB. 
I amb les variacions habituals de qualsevol àmbit docent universi-
ÀǣƤǯǡ
(d’urbanística 3 a 4, de 4 a 2, de 2 a 5, etc.) o d’horari (del matí a la 
tarda i de la tarda al matí).
La docència, el contacte directe amb l’alumnat, ha estat per a mi sem-
pre una font de satisfacció, com ho va ser la participació dels aleshores 
encara estudiants Josep M. Vilanova, Josep Parcerisas, Montse Hosta i 
El model Cerdà
Possible model de l’eixample de Barcelona 
d’Ildefons Cerdà, que vaig elaborar l’any 1972. Fou 
el primer intent de cercar una lògica del seu traçat 
Ƥ­
que proposava. 
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Oriol Clos en l’Estudi Previ de la Barceloneta, que donaria pas al PERI 
corresponent. Guardo amb gran estima el petit vagó pel meu tren 
elèctric amb què em van obsequiar. 
A un altre nivell, la col·laboració i intercanvi de coneixements i 
sinergies amb d’altres docents. Especialment quan s’ha tractat d’anar 
incorporant les noves generacions de professors. En aquest punt no 
puc deixar de citar dels meus primers anys de professor al Ricard Pie 
i als enyorats Rosa Barba i Jose Miguel F. Aceytuno. Com també més 
endavant, fent un llarg parèntesi, a Montse Torras i Antonio Moro, 
que em van brindar tan generosament la seva col·laboració i amistat.
Entre una i altra etapa, Xavier Eizaguirrre, Joaquim Sabaté, Miquel 
Coromines, Enric Serra, Estanislau Roca, Carles Llop, Carles Crosas, 
Jordi Framquesa, Julián Galindo, Angel Martín, Zaida Muxí, i tants 
d’altres que, si no apareixen citats, és per manca d’espai, no perquè 
me n’hagi oblidat. Amb ells he compartit, en major o menor grau, 
responsabilitats docents o d’organització.
Pel que fa als continguts, deixant de banda els de les assignatures 
troncals, entre les assignatures optatives impartides destacaria la 
dedicada a donar a conèixer les aportacions urbanístiques dels socia-
listes utòpics, així com l’articulada entorn una revisió de les apostes 
teòriques per a la ciutat moderna.
També voldria destacar com a grata l’experiència de “formació conti-
nuada” els molts anys en que vaig formar part dels tribunals del Pro-
	ǣƤǯ×
d’altres àrees com font d’adquisició de noves relacions, complicitats 
i amistats amb els propis companys, especialment amb en Jaume 
Sanmartí i en César Díaz, amb els quals comparteixo l’afecció pel 
Baridà i la Batllia.
Pel que fa al tercer cicle, considero que he rebut tant com he aportat 
gràcies a les interaccions amb els respectius quadres docents, així com 
amb un alumnat ja titulat i en molts casos professionalitzat. Això ha 
estat així, tant impartint docència en màsters de la UPC i la UB com 
en els cursos a l’escola d’Administració Pública de Catalunya; i espe-
cialment en les assignatures de doctorat que em van obrir el camí cap 
a la direcció de tesis. Una tasca que, tot i la dedicació que exigeix, amb 
els seus clars i obscurs (segons el tarannà del doctorant/da), obliga 
a una constant posta a punt teòrica, crea vincles permanents i obre 
noves perspectives conceptuals i territorials.
Lògicament, al llarg de tants anys a l’Escola, he hagut d’assumir en 
ƤƤ
Ƥǡ
no és gaire modèlic al permetre-li iniciar-se en el 
vici de la pipa. Estigueu tranquils, tan sols va ser 
per fer la foto, no fuma res de res i el seu pare molt 
menys. El temps ha transcorregut per alguna cosa.
Isabel, no tant petita, gaudint del nou habitatge 
cooperatiu de les dites Cases verdes de Collserola. 
Estiu de 1980.
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diferents moments tasques de representació o de gestió, com a mem-
bre del Claustre, del Consell de Govern o de comissions diverses. Sens 
dubte, la més feixuga fou quan alguns companys del Departament 
van “entabanar-me” perquè en fos el seu director. Bromes a part, si 
±ƪȋ
d’afrontar-ne uns o altres), recordo també amb afecte els moments 
agradables així com el suport, la comprensió i la col·laboració que 
vaig rebre de bona part del professorat, de les secretàries del De-
partament, Marta Sogas i Núria Rigau, i especialment del company 
José Luis Oyón, amb qui compartia, per la seva condició de secretari 
acadèmic, la responsabilitat de la direcció. A tots haig d’agrair haver 
estat capaç d’esgotar els anys establerts per als dos mandats.
ÖǯǦƤǤ
Transcorreguts els primers anys de docència, compaginada amb una 
reduïda activitat professional liberal, se’m va plantejar la possibilitat 
d’assumir determinada col·laboració amb l’Administració. Una Admi-
×Ƥǡǯǡ
per la manca de preparació dels funcionaris en els temes que tracta-
ǡÀƤ××Ǥ
°ǯÀƪ
havia arribat el moment de saltar la tanca i deixar de ser un pur crític; 
ara tocava compartir responsabilitats. La necessitat que hi haguessin 
tècnics preparats i compromesos, com es reclamava des de múltiples 
instàncies, exigia gent nova que aportés altres formes d’analitzar i 
d’actuar. Creia que d’aquesta manera generaríem un canvi substancial 
i una millora dels resultats pel que feia al planejament i l’ordenació 
del nostre territori.
En els anys anteriors, el camp del planejament s’havia caracteritzat 
per redactar propostes amb el comú denominador de plantejar creixe-
ments superdimensionats, duplicar o triplicar la població ocupant 
Congrès SCOT a Mallorca
Primer Congrés de la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori celebrat a Palma pels 
voltants de Sant Joan del 1981. Els socis que hi 
assistiren més enllà de les conferències i les 
sessions de debat, mostren el tòpic “el Congres es 
diverteix”.  Hi trobareu moltes cares conegudes.
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importants extensions del territori sense cap garantia que les previ-
sions fossin assolides. La principal crítica adreçada a l’administració 
i als plans d’urbanisme era la manca d’una valoració crítica en els 
Ƥ±ÖǤ
Aquest va ser un altre dels motius per apostar per la nova experiència 
del treball a l’administració, decisió que comportava, lògicament, una 
reducció de la dedicació docent.
De vegades les decisions que es prenen poden tenir repercussions en 
la vida d’altres companys. La meva incorporació a l’Administració va 
tenir com a conseqüència que, pocs anys després, el meu bon amic 
Antoni Font es veiés obligat a acceptar el seu trasllat a l’Escola del 
Vallès, amb el que suposava un allunyament no només físic, sinó de 
l’equip docent. Sempre he agraït la seva disponibilitat i m’ha alegrat 
anar seguint els èxits i reconeixements a la seva brillant trajectòria cap 
a “l’explosió de la ciutat”.
Així doncs, l’any 1973 vaig incorporar-me al Gabinet Tècnic de la 
Diputació de Barcelona per participar en la redacció d’un Esquema 
Territorial de Catalunya, que venia a ser un avanç per a la redacció 
d’un futur pla territorial. Era el moment d’iniciar nous camins, no tan 
sols des de la vessant tècnica, sinó també de la política. L’equip era 
pluridisciplinari, més ben dit, bidisciplinari, donat que jo era l’únic 
arquitecte i Rafael Tasis, Josep Maria Carreras, Josep Maria Huguet, 
Miquel Botella, Jaume Vilalta, Pere Salvador i Enric Camps eren 
economistes, sota la direcció del també economista Rafael Pujol. El 
ǡÖǡÀƤǡ
i el meu va consistir en una interpretació estructural de les realitats 
ÀƤ×
diferents infraestructures i els processos urbanitzadors. La feina es va 
haver d’interrompre per fer un informe sobre el treball presentat per la 
consultoria de Doxiadis Ibèrica, a la qual se li havia encarregat des de 
les diputacions també un estudi sobre el Pla Territorial de Catalunya. 
Deixeu-me comentar-ho en unes poques línies. En aquells moments, 
la fal·lera dels plans territorials havia explotat, semblava que tots 
Ƥ×ǡ
l’ordenació, preveure el futur i sobretot expandir, que era la moda 
del moment. La consultoria Doxiadis, dirigida per l’arquitecte grec 
ǡƤ-
nents i gaudia de gran fama en aquella època. Un cop analitzat, he de 
confessar que el treball em va decebre, ja que era poc rigorós i estava 
realitzat mitjançant un model que s’aplicava a qualsevol localització. 
Val a dir que la memòria estava redactada per paràgrafs numerats 
Amics a casa, primavera de 1984
Enyorança dels dos estimats amics: la Rosa Barba 
i en José Miguel F. Aceituno. Fent un cafè a casa 
les tres parelles,  amb el Ricard i el petit Marcel, 
l’Ester i la Maria Rosa a la primavera de 1984 
Sopar amb els Font
Compartir coneixements, inquietuds professio-
nals, amistat i  gastronomia ha estat una cons-
tant als llarg dels anys. Dinant amb l’Antonio 
Font i la Pla Ferrer a Collserola. 
Personal del departament
Es pot considerar una foto històrica. La totalitat 
del personal que constituíem el Departament 
de Política Territorial i Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya tot just reinstaurada. 
Les cares somrients denoten les grans esperances 
que teníem de poder intervenir al territori. 
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extrets d’una de general; així es llegia 33 “necessitat del planejament”, 
47 “els rius són importants”, 79 “els nuclis urbans tenen la importàn-
cia”... La inconsistència s’agreujava per un total desconeixement del 
territori. A tall d’exemple cal destacar que es confonia el riu Llobregat, 
que neix al Prepirineu i recorre mitja Catalunya, amb un del mateix 
nom, de breu recorregut per l’Empordà. Tot plegat poc seriós, fet que 
va demostrar-me que treballs a la recerca de bons honoraris es feien a 
tot arreu. Bona experiència per començar!
Tot just iniciada la transició política i constituïda la Generalitat 
Provisional l’any 1978, juntament amb Josep Maria Carreras vam 
incorporar-nos al Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, amb el conseller Narcís Serra. Els inicis van ser veritablement 
precaris. Encara sense competències, la tasca consistia a escoltar les 
queixes, suggeriments, solucions i altres propostes que arribaven de 
tots els estaments socials. Lamento ara no haver escrit un dietari, pro-
bablement avui podria explicar multiplicitat d’anècdotes entorn de la 
diversitat de personatges i d’interpretacions del país. Traspassades les 
competències urbanístiques i amb els directors generals d’Urbanisme, 
Lluís Cantallops, amb qui compartiria docència, i amb Joan Antoni 
Solans, amb qui compartiria visites a la major part d’ajuntaments de 
Catalunya, vaig ser secretari de la Comissió d’Urbanisme de Catalun-
ya i cap de Servei de Documentació. Les tasques desenvolupades de 
coordinació i supervisió del planejament concursat pel Departament i 
tot allò que és propi d’un servei d’estudis, em van aportar un interes-
sant i ampli bagatge.
La col·laboració amb l’administració es va acabar en el moment que 
vaig ser nomenat Professor Titular d’Universitat l’any 1987. No estic 
penedit d’haver estat a l’administració però sí d’haver perllongat tant 
la meva estada. Hauria d’haver-me reintegrat amb total dedicació a 
l’ETSAB molt abans; una vegada has aportat els teus coneixements 
acadèmics, incorporat el saber fer de la pràctica i la gestió administra-
tiva i acumulat prou experiències, la rutina és sempre insatisfactòria i 
gens aconsellable. L’aspecte que em va sorprendre més, limitat a casos 
particulars, fou descobrir una certa renúncia a continuar ampliant els 
coneixements disciplinaris quan s’apartaven dels estrictament neces-
saris per dur a terme el funcionament de l’administració. Tot i així, 
d’aquest període he de destacar la meva relació amb els companys, 
que va ser extraordinària: el nombre d’amics es va incrementar i els 
seus punts de vista, algunes vegades ben diferents del meus, em van 
obrir noves perspectives que després m’han estat molt útils. 
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Tres 
Investigació i el meu 
territori
Incorporat a la UPC com a professor titular, es va iniciar un nou pe-
ríode en la meva vida professional. Quedaven enrere totes les tasques 
administratives i s’obria la possibilitat de dedicar-me plenament a la 
docència i la recerca, la feina que encara ara més m’agrada i que difí-
cilment es podia dur a terme fora dels estaments universitaris. També 
vaig desenvolupar alguns treballs professionals, majoritàriament 
urbanístics, a través del CTT (Centre de Transferència Tecnològica de 
la UPC).
Continuava més que mai interessat en l’anàlisi del meu territori, 
perquè malgrat que durant els anys invertits en l’administració s’havia 
anat avançant des de diverses perspectives en la investigació d’aquest 
camp, precisament el dia a dia com a Cap de Servei de Documentació 
ǯǯǡǯƤ
encara quedava molta feina. Per fer evolucionar un país cap al futur, 
amb resultats positius, és imprescindible un coneixement profund 
de les seves característiques, saber quines han estat les intervencions 
±ƤǡÖǡǤ
Durant la meva estada a l’administració, havia anat endarrerint la 
redacció de la tesi sense abandonar-la del tot, ja que tenia ben present 
que era imprescindible haver assolit el doctorat quan decidís incor-
porar-me de ple a l’ETSAB. I un bon dia, en un cop de rauxa, em vaig 
decidir a acabar-la.
Com ja he comentat, havia perdut les motivacions per continuar apro-
fundint en l’obra de Cerdà. Així vaig reorientar el meu esforç cap a un 
ƪÃǣ×
la xarxa ferroviària a Catalunya. Em plantejava valorar l’impacte que 
havia causat en l’organització territorial, les relacions que foren modi-
Ƥǡǡ×
havien intervingut en la seva realització.
Els principals punts abordats foren les característiques tècniques 
del nou transport, determinar els recorreguts possibles, períodes de 
la implantació i la gestió. La darrera part de l’anàlisi es dedicava a 
ǯ­ǡƤǡ×
amb la trama urbana construïda i els mitjans de connexió.
Si bé les conclusions no van diferir massa de les hipòtesis intuïdes, el 
treball facilitava la seva argumentació i proporcionava nous criteris 
per a futures intervencions. La tesi posava de manifest, en primer lloc, 
que a nivell territorial no es va assolir una transformació global de la 
mobilitat, en canvi sí que va augmentar l’accessibilitat de les àrees ja 
servides. Això va provocar un considerable reforç dels eixos ja conso-
< Congrés de l'SCOT
Presidint el Segon Congrés de l'SCOT a 
Sant Carles de la Ràpita, any 1984
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lidats. Com a negoci va ser un fracàs, imputable al sistema de conces-
sions i a la gestió privada que va generar un procés especulatiu, perquè 
el que interessava era aconseguir la línia per revendre-la, negociar amb 
la seva construcció i gaudir de les àmplies proteccions aranzelàries 
en la importació del material mòbil. Per tots aquests motius, més 
ǯƤÀǯ°
despoblades a meitat del segle XIX, la xarxa no va arribar a abastar tot 
el territori. Les intervencions amb resultats positius foren aquelles 
construïdes atenent interessos miners, que de retruc establien noves 
vies d’accés a zones tradicionalment aïllades. En altres llocs es posava 
de manifest que la implantació del ferrocarril tenia el caràcter d’aposta 
ǡƪÃǯƪǡ
de forma decisiva, en l’emplaçament de noves activitats.
Per contra, en les trames urbanes la implantació del ferrocarril va tenir 
incidència. Situava línies i estacions a la perifèria de les ciutats sense 
que això representés enderrocaments o remodelacions; tren i ciutat 
coexistien, en un principi, amb una mútua acceptació. A mida que la 
ciutat creixia, el complex ferroviari es revelava com una gran baluer-
na que generava barreres i enquistava considerables superfícies que 
actuaven com a taps impedint connexions i creant bosses urbanes de-
ǤÀǡ­ǡƤ
estacions intentaren integrar-se a la ciutat, amb arquitectures que pre-
Ƥǡ
d’urbanització per transformar l’antiga plaça, una simple esplanada, en 
Ƥǯ×Ǥ
La xarxa ferroviària va tenir, i esperem que tindrà, una notable 
ƪ°­×ǯ
un territori que condicionà de forma radical, potenciant alguns 
sistemes urbans en detriment d’altres. En l’actualitat bona part de les 
instal·lacions en nuclis urbans, ja obsoletes, estan facilitant processos 
de reequipament i la permeabilització de les trames urbanes.
Ƥǯ
de Muntanya
Ƥǯ
despoblats de muntanya. Recull les hipòtesis 
interpretatives de les estructures territorials 
existents i el seu potencial de transformació.
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La meva recerca no va acabar amb la tesi i altres línies d’investigació 
s’han anat obrint pas. Bàsicament sobre les mateixes àrees temàti-
ques, la història urbana i la història de l’urbanisme, en una doble 
escala territorial: Barcelona i Catalunya. Per això voldria exposar 
breument alguns exemples de treballs realitzats que basculen entre la 
recerca i la pràctica professional.
ǯͥͤͣ͝	×ƤǦ-
volupar un estudi sobre la incidència dels moviments socials urbans 
(MSU) en la construcció física de la ciutat. ¿Fins a quin punt les lluites 
veïnals dels anys anteriors havien condicionat la transformació en 
què estava immersa la Barcelona que estrenava ajuntament demo-
cràtic? No estava sol en el meu interès pel tema, el compartia amb el 
bon amic Joan Costa, que hi aportava la perspectiva del sociòleg, i la 
Maria Rosa Bonet, des de la psicologia ambiental. També hi va parti-
Ƥ
l’arquitecta Isabel Hillaire, amiga de tota la família i col·laboradora en 
nombrosos treballs professionals des de fa més de trenta anys.
Si bé durant els anys del tardofranquisme i la transició els moviments 
veïnals havien protagonitzat la lluita urbana, vehiculant el descon-
tentament ciutadà a través de les reivindicacions, quan vàrem iniciar 
l’estudi, el moviment havia pràcticament desaparegut i semblava 
com si, a partir de les eleccions municipals, les associacions de veïns 
haguessin paralitzat qualsevol iniciativa. Els seus propis promotors 
(els polítics que les havien impulsat i l’ampli ventall de professionals, 
com arquitectes, enginyers, economistes o advocats, que les havien 
recolzat i assessorat) menystenien el seu paper. 
¿Quin era realment l’estat de la qüestió? De la reivindicació s’havia 
passat a la negociació i aquesta no semblava prou efectiva ni atractiva, 
ǦƤ­Àǡ-
Coberta del llibre MSU
Coberta de  
Urbans. incidència de les reivindicacions veïnals 
en la construcció de la ciutat.
Coberta de ǤǤ
Resultat de les reinvindicacions
Plànol-síntesi dels resultats de les reivindica-
cions. S’hi poden localitzar i observar les àrees 
de Barcelona més combatives en la defensa de 
la qualitat urbana dels seus barris. El colors 
indiquen el grau d’assoliment de la demanda: el 
més clar és complert a un 100% el demanat i el 
més fosc que no s'ha complert.

Ƥ

Ƥ
veïnals, amb impacte físic sobre la ciutat, des de 
ͥ͢͜͝Ƥͥͤͤ͝Ǥ
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ministració i dirigents veïnals. Dedicats ja al partit o a l’administració 
pública, se sorprenien que poguéssim estar interessats per un tema 
tancat. Certament en plena moguda reivindicativa s’havien realit-
zat diversos estudis, alguns molt rellevants3, però no s’havia fet cap 
avaluació posterior sobre el que havien aportat les reivindicacions a la 
“reconstrucció de Barcelona”. 
En principi l’estudi es preveia circumscrit a l’avaluació a partir de 
fonts documentals d’uns fets que crèiem inventariats, però no era així. 
La recerca del material bàsic va ser laboriosa, no hi havia arxius siste-
ÖÀƤǡ
sense datar, que obria qüestions no contemplades en el projecte ini-
cial. La manca de dates als fulletons, manifestos i altra documentació 
escrita és explicable per com es gestaven els diferents actes de protesta 
reivindicativa: “el proper divendres concentració per demanar una 
zona verda”. Tots els afectats, veïns i simpatitzants sabien de quin 
divendres es tractava, l’acció immediata era prioritària, però no existia 
consciència de que es feia història. Història política i urbana però 
±ƤǤ
com a complement informatiu en posteriors exposicions, no ha trobat 
ǯƤǤ
No és aquí el lloc d’estendre’m sobre els resultats, tan sols anotar una 
ǤǡƤǡ-
tar i contrastar 550 reivindicacions plantejades per 54 associacions de 
veïns entre 1962 i 1987, amb un període de màxima activitat (74,3%) 
entre 1973 i 1980. Poc a poc, de la demanda quantitativa (“volem 
més”) esdevingué qualitativa (“com volem que sigui”).
Les reivindicacions s’adreçaven de forma majoritària (46,4%) a la 
creació d’espai públic, equipaments i zones verdes. Una dada que per 
ƪ°×Ǥ×
la cultura urbana de l’espai públic, que constata en la seva tesi el pro-
3. Especialment, el número 34 de la revista CAU, 
els articles d’en Jordi Borja (1974 i 1976)  i  la tesi 
d’Anna Alabart (1981) Els barris de Barcelona i el 
moviment associatiu veïnal. 
ƤÖò
La transformació de Barcelona de cara als Jocs 
Olímpics, del 1992, va despertar l’interès de 
totes les esferes del saber. A la primavera de 
ͥͥ͝͝ƤÖòƤ
conferències a la UB, va voler revisitar la ciutat i 
conèixer de prop les obres olímpiques. Margarita 
Boladeras em va oferir l'oportunitat de poder 
fer-li de guia. A la foto amb en Jordi Carbonell, el 
Ƥ×Àǡ
torres en construcció, juntament amb l'esposa 
d'Habermas, en Raul Gabás i la Maria Rosa.
Estudi de mutanya
Nuclis estudiats de les valls de Catellbó i Noguera
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fessor Miquel Martí, no hauria estat possible sense les reivindicacions 
veïnals, si més no perquè la ciutat no hauria disposat d’uns espais 
lliures que aquestes van preservar. En l’altre extrem, el fet que tan sols 
un 3,4% anessin dirigides a la demanda d’habitatge denota una manca 
de previsió, de preocupació per una problemàtica que no trigaria gaire 
temps a esclatar. 
Els MSU sens dubte van actuar com a agents conscienciadors urbans 
i polítics, tant a nivell de barri com de ciutat van ajudar a cohesionar 
la seva vida social, però sobretot, pel que fa a la pregunta central de 
la meva recerca, van possibilitar que Barcelona esdevingués la que és. 
L’estudi va posar també en evidència la constància de les associacions 
de veïns per aconseguir algunes reivindicacions: s’havia trigat més de 
20 anys. Avui, 20 anys després, encara segueixen inaugurant-se reivin-
dicacions històriques. I encara n’hi ha de pendents.
Mentre tot el material elaborat està dipositat i és consultable a la 
	×ƤǡÀǯͥͥͤ͝ǡ
títol Barcelona i els Moviments socials urbans, prologat per Pasqual 
Maragall.
Concloíem dient que “Amb molt de seny i força rauxa es va endreçar 
Barcelona, es va transformar i ara que és més atractiva pels inversors, 
la tornarem a posar en mans d’especuladors?” El temps sembla que ha 
dit que sí.
L’edició del llibre però, no va cloure el meu interès pel tema sinó que 
va deixar oberts molts interrogants sobre urbanisme i participació 
ciutadana. Per aquest motiu l’arquitecta Maria Josep Lázaro, integra-
da a l’ESFA i que col·labora professionalment amb mi des dels darrers 
anys, em va proposar responsabilitzar-me d’una nova assignatura 
sobre participació, i ho vaig acceptar immediatament. D’ençà de la 
meva jubilació, Xabier Eizaguirre amb la seva permanent generositat 
n’ha pres el relleu. 
Una línia paral·lela, centrada en els barris de Barcelona, inclouria 
l’estudi per encàrrec del Patronat d’Habitatge de Barcelona realitzat 
conjuntament amb Ferran Sagarra sobre els grups d’habitatge popular 
dels anys 20, Les cases barates, editat el 1999. 
D’altra banda, a nivell territorial, el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va encarregar-
me l’any 2003 un estudi sobre la situació dels nuclis de muntanya 
en vies de despoblament, amb l’objectiu de cercar polítiques 
ǯ×Ƥǯ±

Ƥ
L'evolució dels sistemes de transport que han 
anat connectant els 4 barris de Cases Barates 
amb el centre de la ciutat.
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ƤǦǤǯ
coneixement del territori, l’afecció per la muntanya -herència de les 
moltes excursions que he comentat-, la col·laboració en les activitats 
dels Grup d’Alta Muntanya (GAM) i la preocupació pel que comporta 
com a pèrdua d’un patrimoni Cultural i Nacional (en majúscules) el 
deteriorament dels nuclis de muntanya, detectable dia a dia en deter-
minats indrets. Pel desenvolupament del projecte vaig formar equip 
amb Maria Rosa Bonet i Miquel Martí, amb la col·laboració com a 
becària de Rosina Vinyes. 
L’encàrrec posava l’èmfasi en els aspectes més urbanístics (espais 
ǡƤÖǡȌǯ
desestimarien a mida que avancés el treball. Tot i que existien ja alguns 
estudis sectorials sobre la problemàtica, pocs contemplaven l’anàlisi 
urbanístic. Tampoc ho feia el que havia de servir-nos de punt de 
partida, Revitalització de pobles deshabitats del Pirineu, una exhaus-
tiva guia realitzada per F. López, R.A. Felip, A.F. Tulla i J.M. Soriano el 
1996, que calia actualitzar i que esdevingué un instrument indispensa-
ble per avaluar tendències i comparar l’evolució de cada nucli. 
±Ƥ×
Parlament segons el Decret 2/1983, Llei de la Muntanya: Alt Urgell, 
Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Ripollès, Solsonès i Vall d’Aran, es va determinar que l’estudi 
es centraria en les comarques que, en aquell moment, comptaven 
amb més nuclis pràcticament abandonats o en vies de ser-ho, i/o en 
aquelles que palesaven grans desequilibris interns i en les quals no 
es detectava una gran activitat de segona residència. Així, d’entrada 
es van descartar la Vall d’Aran i la Cerdanya. A nivell d’anàlisi es van 
descartar també aquells nuclis que duien anys abandonats. Final-
ment, després del treball de camp que abastava set comarques, es 
descartarien també la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà, limitant 
l’aplicació de l’anàlisi a les quatre comarques del Pirineu: l’Alt Urgell, 
els dos Pallars i l’Alta Ribagorça, que presentaven una problemàtica 
equivalent.
La recerca de camp em va permetre descobrir indrets i petits nuclis, 
algun dels quals desconeixia completament; conèixer la seva història 
a través de l’estructura dels nuclis, resultat lògic d’una estructura agrí-
cola i ramadera pròpia, amb una “tecnologia” adaptada a les caracte-
ÀƤǡÀǦǯ-
×ÀƤǯǤ
Les conclusions d’una primera aproximació no foren gaire esperança-
dores. La modernització de les tècniques de cultiu havia trencat 
Recorrent la ciutat. Passió per Barcelona. 
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l’equilibri de les zones. Allà on es va poder introduir, sobraven braços. 
Ƥ-
tació es van empobrir. En unes i altres la manca d’expectatives havia 
produït un èxode massiu cap a les grans ciutats i l’abandonament de 
terres i habitatges.
Paradoxalment, l’esforç realitzat en els darrers anys per assegurar 
l’accessibilitat a tots els nuclis habitats amb la reconstrucció i millora 
de la xarxa de camins i carreteres veïnals va accelerar encara més 
el despoblament i la desaparició del comerç de primera necessitat, 
mentre en alguns llocs les terres continuaven en explotació. La causa? 
L’augment de l’accessibilitat ha facilitat l’establiment de la residència 
permanent en la població més propera a menor altura de la vall, amb 
millors equipaments, amb major possibilitat de treball en d’altres 
sectors i de comprar tots els productes en àrees especialitzades. El 
territori es redueix en temps. 
Si bé d’una banda tot plegat ha produït una dinàmica poblacional 
decaient imparable, en contrapartida ha possibilitat el manteniment 
de diverses explotacions agràries des de la distància. Per la seva part, 
la presència de segones residències han consolidat l’estabilització 
d’una mínima població dedicada a les activitats agrícoles i ramade-
res, complementades amb les del turisme rural, així com el reco-
neixement del valor de la pròpia casa pairal i la necessitat del seu 
manteniment i rehabilitació. També es va detectar que en els darrers 
ǯƤ
havien emigrat, ja fos a les grans ciutats o a les poblacions veïnes, que 
rehabiliten ara la casa dels avis com a primera residència mentre que 
treballen a les ciutats i pobles vinculats a la xarxa viària bàsica (Sort, 
Tremp, etc). En aquests casos, bona part dels nuclis presenten un 
petit potencial d’habitatge permanent més rendible, tant des del punt 
de vista econòmic com des de la preservació del patrimoni cultural i 
paisatgístic, que la creació de nous nuclis a les perifèries dels princi-
pals pols urbans. 
Com tants altres estudis, no s’ha arribat a publicar i roman en algun 
calaix del servei corresponent. Per acabar, deixeu-me repetir un co-
mentari recollit al Pallars Sobirà, durant el treball de camp: “Per què 
atraure gent de fora quan se’n van els del lloc?” I és que els temes de 
paisatge i de muntanya no ens els acabem de creure. Inventem grans 
propostes quan a vegades tenim la solució allà mateix.
A tall d’exemple, fa anys em van demanar un informe per determinar, 
entre diverses possibilitats, l’emplaçament més idoni per un camp 
de golf, a la comarca de l’Alt Urgell, pel Club de Golf d’Andorra. Els 
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criteris preferents a tenir en compte per a l’avaluació del lloc foren les 
ÀƤǡ
que fos possible la nova instal·lació sense necessitat de grans movi-
ments de terres. Pretenia, ingènuament, que es mantingués el mateix 
paisatge. N’hi havia prou amb el condicionament d’alguna zona i 
ǯƤ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va ser el que vaig aconsellar a l’informe, però el resultat va ser tot un 
altre. No es van respectar cap de les recomanacions exposades, es van 
moure milers de metres cúbics de terres i van desaparèixer totes les 
preexistències. Una vegada acabat, vaig treure-hi el nas i no reco-
neixia el lloc. De què havia servit l’acurada anàlisi dels llocs? Pel que 
en dedueixo, un camp de golf, a banda dels interessos urbanitzadors 
associats, obliga a la creació d’un pseudopaisatge estàndar. 
Podria continuar amb d’altres treballs que m’han plantejat, que 
em plantegen molts interrogants en torn d’aquests temes, com la 
redacció del Pla Director de la Cerdanya, conjuntament amb l’Alfred 
Fernández de la Reguera o del Pla Director de les ARES del Pirineu 
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per seguir treballant en aquests àmbits i amb prou capacitat perquè 
segueixen qüestionant-me. 
En canvi, sí que inevitablement he hagut de dir adéu a la docència 
com a professor titular. Em queda, però, la satisfacció d’haver compar-
tit els darrers cursos amb uns excel·lents companys, els joves Marta 
Bayona, Àlex Giménez, Eduardo Cadaval, Mario Jiménez i Josep Mª. 
Solé, i els “vells” amics Josep Parcerisa, Maria Rubert i Jordi Sardà.
Agraeixo la vostra paciència per haver llegit aquestes línies. Fins aviat.
Barcelona, març 2011
Els pares fundadors del LUB ens hem fet grans
Estiu 2010. Al casament de la Marga Busquets.
